




Masa : [3 jam]
ARAHAN KEPADA CALON:
sila pastikan bahawa kertas peperilsaan ini mengandungi I IMA 
(5) muka surat
beserta Lampiran (2 muka surat) bercetak dan ENAILIO) soalan sebelum anda
memulakan PePeriksaan ini'
Jawab mana-mana ![MA{!} soalan sahaja'
Agihanmarkahbagisoalandiberikandisutsebetalrkanansebagaiperatusandaripada
markah keseluruhan yang diperunurkkan bagi soalan berkenaan'






l. Senarai komponen bagi suatu sistem 8085 asas diberikan dalam Lampiran L
(a) Lakarkan gambarajah skematik bagi sistem tersebut dengan
menggunakan komponen yang telah disenaraikan.
(30%)
Tuliskan satu aturcara ringkas untuk memulakan ("initialise") sistem
berkenaan.
(3Oo/o)
(c) Suatu selak 8-bit (positive edge triggered') hendak digunakan sebagai
port output bagi sistem 8085 di atas. Port tersebut perlu diletakkan di
dalam ruang alamat I/O, Alamat port terdiri dari bit-bit A0-A7 dan
alamat sebenar boleh dipilih dengan menggunakan satu suis DIP.
Tunjukkan bagaimana port tersebut dilaksanakan.
(a)
(40%\
Tuliskan satu aturcara penghimpun 8085 yang membaca data dari port
DATA. Semua data yang dibaca dibuang selagi data '0ltl tidak
diterima. Apabila diterima, data '01[I tersebut disimpan di alamat
BUFST. Data berikutnya terus dibaca dan semua disimpan secara
berhrrutan bermula dari alamat BUFST+I, sehinggalah data '08If
diterima. Selepas itu aturcara berkenaan berhenti,
(50o/o)
Tuliskan aturcara yang mengukur tempoh satu denyut ("pulse") yang
dikeluarkan oleh penjana, Denyut berkenaan disarnpel sebagai bit 7
pada port input 03H. Nlai yang diukur (milisaat yang paling hampir),
dikeluarkan ke port output 06H. Andaikan bahawa lebar denyut



















Lakarkan dua gambarajah pemasaan ('timing diagram ) yang
menunjukkurketebihanmenggunakanselak'positiveleveltriggered'
untrrkmenya}rmultipleksuasatamat/dataS0S5,dibandingkandengan




(c) Kemudahan untuk memasukkan mikropemproses ke dalam keadaan
tunggu (wait state') adalah berguna apabila hendak mengesan 
ralat
(troubleshoot')padaperkakasanyangdiantaramukakankepadanya.
Berikan satu litar mudatr yang dapat menjalankan 
mikropemproses
8085 langkatr demi langftah (single'step')'
-3-
4.
o) Ftip-flop permintaan sampukan perlu dikosongkan
mikropemproses mula-mula dihidupkan 
ataupun








(c) Tuliskan rutin servis sampukan yang menokok satu pembilang
l6-bit setiap kali ianya dipanggrl. Nyatakan semua andaian.
Sekiranya suatu sampukan itu diservis menerusi input INTR,
lakarkan gambarajah logik bagi litar luaran yang diperlukan.
(ii)
(30%)
(a) Suatu 'keypad' 8 - butang perlu diantramukakan ke sistem
8085. Tunjukkan bagaimana cip 74LSl48 'priority encoder' boleh
digunakan untuk mengekod'keypad' tersebut,
(30%)
(b) Suatu aturcara kawalan memerlukan subrutin yang dapat mengimbas
('scan') suatu matriks 8 x 8 suis had ('limit switches') dan
memindahkan imej keadaan setiap suis tersebut ke penimbal 8 - bait
yang terletak di dalam ingatan. Perkakasannya terdiri dari satu port
keluaran 8-bit yang disambung ke baris matriks dan satu port input 8-
bit yang disambung ke lajur. Baris atas disambung ke bit D0 port
output, manakala lajur yang kanan sekali disambung ke bit D0 port
input. Kemudiannya, barisan dipacu dan lajur dikesan. Setiap lajur
disambung dengan perintang'pullup', dan setiap suis mempunyai diod
pengasingan ('isolation diode').








(a) Lakarkan skematik asas bagi suatu sistem pengumpulan data 8 - saluran
yang berasaskan mikropemproses 8085, semua isyarat penting






unhrk menghasilkan suatu'penjana bentuk gelombang digit 12-bit
yang berasaskan 8085.
(20%)
Bagi sistem di atas, terangkan dengan jelas bagaimana bentuk
gelombang sinus dihasilkan'
(20V")
sekiranya bentuk gelornbang sinus di atai terdiri dari 16-
sampel bagi satu kitar, dan mikropemproses beroperasi pada
















Baud Rate Generator (e'g 4702)
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8O8OA'8085A INSTRUCTION SET INDEX
Table 5'1
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